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ABSTRAK 
Mohammad Reza Fahrurozi: “Pengaruh Respon Siswa pada Penggunaan 
Media Handout dalam Pembelajaran Matematika terhadap Pemahaman 
Matematika Siswa pada Pokok Bahasan Segiempat di MTs KHAS Kempek 
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon”. Skripsi. Cirebon: Fakultas 
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Pembelajaran Matematika selama ini dianggap pelajaran yang sulit untuk 
dipahami. Memerlukan ketajaman nalar, banyak belajar untuk menghafal rumus 
dan banyak latihan agar dapat memahami pelajaran Matematika dengan baik. Hal 
ini menyebabkan keengganan siswa untuk belajar Matematika. Oleh karena itu, 
dibutuhkan media yang mampu mendorong siswa untuk lebih termotivasi dan 
berminat untuk belajar Matematika, baik di sekolah maupun di luar jam sekolah. 
Dibutuhkan media yang tepat dan bervariasi agar dapat mengatasi sikap pasif 
siswa dalam proses belajar. Salah satunya adalah penggunaan media handout.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana respon 
siswa pada penerapan media pembelajaran handout dalam pembelajaran 
Matematika, menjelaskan seberapa tinggi tingkat pemahaman Matematika siswa 
dalam pembelajaran Matematika, dan mengetahui pengaruh respon siswa pada 
penggunaan media handout dalam pembelajaran Matematika terhadap 
pemahaman Matematika siswa. 
Penggunaan media handout dalam pembelajaran Matematika dimaksudkan 
untuk meningkatkan pemahaman Matematika siswa. Dengan penggunaan media 
handout siswa dapat memperoleh lebih banyak materi tambahan, karena mereka 
dapat membaca dan menghafal materi pelajaran tidak hanya disekolah tetapi juga 
di luar jam sekolah. Dengan demikian siswa lebih mudah dalam memahami 
pelajaran Matematika. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan uji persyaratan dan uji 
hipotesis. Popilasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VII di MTs KHAS Kempek. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik cluster sampling (sampel kelompok). Adapun dalam 
penelitian ini diambil sampel dari kelas VII J yang berjumlah 38 siswa. 
Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata skor angketnya adalah 76,87% 
yang menunjukkan respon siswa pada penggunaan media handout termasuk 
dalam kategori kuat yang artinya siswa merespon baik pada penggunaan media 
handout dan terdapat 78,9% atau Hampir seluruhnya siswa menjawab setuju dan 
sangat setuju pada penggunaan media handout. Sedangkan rata-rata nilai 
pemahaman Matematika adalah 74,92, yang sudah melebihi nilai KKM. 
Sedangkan berdasarkan uji statistik yang dilakukan dengan taraf signifikansi 5% 
(0,05) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara respon 
siswa pada penggunaan media handout dalam pembelajaran Matematika terhadap 
pemahaman Matematika siswa yang ditunjukkan dengan thitung > ttabel, yaitu 3,970 
> 2,028, dengan pengaruh yang diberikan berdasarkan uji determinasi adalah 
sebesar 30,5%, sedangkan sisanya 69,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan 
persamaan regresi yang di dapat adalah 𝒀 = 46,189 + 0,374𝑋. Menunjukkan 
nilai konstantanya sebesar 46,189 dan nilai koefisien yang sebesar 0,374, berarti 
bahwa variabel X, akan meningkatkan variabel Y  sebesar 0,374 kali. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk 
menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan 
cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Secara detail, 
dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara (Muhibin Syah, 2003 : 1). Pendidikan memegang peranan penting 
dalam mendidik generasi muda agar dapat mengembangkan kemampuan 
dasar yang dimilikinya guna menghadapi kehidupan dimasa yang akan 
datang. Pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan 
umumnya disekolah, sebagai lembaga pendidikan formal yang sangat 
dibutuhkan (Syaiful Sagala, 2007 : 11). Oleh karena itu, keberhasilan 
pendidikan anak di sekolah merupakan harapan bagi setiap orang tua, 
pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Untuk menunjang kehidupan 
masa depan anak tersebut. 
Kegiatan pengajaran atau belajar mengajar di sekolah dilaksanakan 
berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan 
pengajaran inilah yang berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik 
dalam penguasaan materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif 
maupun psikomotor. Dibutuhkan perencanaan pengajaran yang baik agar 
tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Pengajaran 
yang baik harus direncanakan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 





Salah satu yang harus direncanakan dalam pengajaran adalah 
metodologi pengajaran. Metodologi pengajaran adalah metode dan teknik 
yang digunakan guru dalam melakukan interaksinya dengan siswa agar bahan 
pengajaran sampai kepada siswa, sehingga siswa menguasai tujuan 
pengajaran. Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling 
menonjol yakni metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu 
mengajar (Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, 2011 : 1). Penggunaan metode 
dan media pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan 
disampaikan dapat merangsang dan mengarahkan siswa untuk belajar. Dan 
penggunaan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dapat membuat siswa 
untuk lebih memahami materi yang diajarkan, terutama pembelajaran 
Matematika. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam proses 
pembelajaran Matematika adalah guru kurang memanfaatkan media 
pembelajaran yang ada sehingga siswa tidak dapat memahami materi dengan 
baik dan siswa pun nampak pasif dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran Matematika selama ini terkesan pelajaran yang sulit 
untuk dipahami. Karena perlu ketajaman nalar, banyak belajar untuk 
menghafal rumus dan banyak latihan agar dapat memahaminya dengan baik. 
Karena berbagai kesulitan tersebut, menyebabkan siswa enggan untuk belajar 
Matematika. Oleh karena itu, proses pembelajaran terutama pembelajaran 
Matematika memerlukan media yang penggunaannya diintegrasikan dengan 
tujuan dan isi atau materi pelajaran dengan maksud untuk mengoptimalkan 
pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Maka dibutuhkan media yang tepat 
dan bervariasi agar dapat mengatasi sikap pasif siswa dalam proses belajar, 
dan media yang mampu mendorong siswa untuk lebih termotivasi dan 
berminat belajar Matematika, baik di sekolah maupun di luar jam sekolah. 
Berdasarkan Studi pendahuluan yang Peneliti lakukan di MTs KHAS 
Kempek Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dimana memperlihatkan 
bahwa guru kurang memaksimalkan media pembelajaran tambahan lain yang 
dapat diberikan selain media pembelajaran utama yaitu lembar kerja siswa 





siswa. Dengan memberi media pembelajaran tambahan yang baik diharapkan 
mampu membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar Matematika. 
Hal ini mendorong peneliti untuk memberi media pembelajaran tambahan. 
Salah satu media pembelajaran tambahan yang dapat digunakan untuk 
mengoptimalkan penyampaian materi dalam pembelajaran adalah media 
handout. Handout merupakan salah satu bentuk media cetak yang mudah 
dikembangkan dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dalam 
penyusunannya handout dilakukan sendiri oleh guru yang bersangkutan, 
dengan demikian guru dapat menyesuaikan sendiri materi yang sesuai 
maupun materi yang dibutuhkan oleh siswa. Maka handout dapat digunakan 
sebagai media bahan ajar tambahan. Untuk mengoptimalkan pencapaian hasil 
belajar siswa. Dengan penggunaan media handout ini diharapkan akan 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran Matematika. 
Berdasarkan pemaparan di atas tentang pentingnya media handout 
dalam pembelajaran yang dapat mengoptimalkan pembelajaran, hal itulah 
yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
respon siswa pada penggunaan media handout dalam pembelajaran 
matematika terhadap pemahaman matematika siswa pada pokok bahasan 
segiempat? 
 
B. Perumusan Masalah 
 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian 
bahan ajar cetak, yaitu penggunaan handout. 
 
2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah diungkap di atas, maka dapat 
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 
a. Apakah terdapat pengaruh kemampuan guru dalam menyampaikan 





b. Apakah terdapat pengaruh penguasaan materi guru terhadap 
pemahaman Matematika siswa? 
c. Apakah terdapat pengaruh kebijakan sekolah terhadap penggunaan 
bahan ajar dalam pembelajaran Matematika? 
d. Apakah terdapat pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap 
penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran Matematika? 
e. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa 
buku cetak Matematika terhadap pemahaman Matematika siswa? 
f. Apakah terdapat pengaruh respon siswa pada penggunaan media 
pembelajaran dalam pembelajaran matematika terhadap pemahaman 
Matematika siswa? 
g. Bagaimana pemahaman siswa yang belajar menggunakan bahan ajar 
tambahan berupa handout? 
 
3. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan ruang lingkup 
permasalahan agar tidak terjadi kesalahpamahaman terhadap materi yang 
akan dibahas. Berdasarkan hal tersebut  maka penelitian ini dibatasi hanya 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran dalam pembelajaran matematika yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah handout. 
2. Pemahaman Matematika yang diukur adalah tingkat penguasaan 
materi dalam ranah kognitif yang diperoleh dari tes uraian. 
3. Materi pokok bahasan yang dijadikan bahan tes dalam penelitian ini 
adalah materi pokok bahasan Segiempat. 
4. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas VII MTs KHAS Kempek 
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2012/2013. 
 
4. Pertanyaan Penelitian 
Untuk memberikan arah yang jelas tentang maksud dari penelitian 
ini dan berdasarkan pada rumusan masalah, maka diambil pertanyaan 





a. Bagaimana respon siswa pada penggunaan media handout dalam 
pembelajaran Matematika? 
b. Seberapa tinggi tingkat pemahaman Matematika siswa dalam 
pembelajaran Matematika? 
c. Adakah pengaruh respon siswa pada penggunaan media handout dalam 
pembelajaran Matematika terhadap pemahaman Matematika siswa? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mendeskripsikan bagaimana respon siswa pada penggunaan 
media handout dalam pembelajaran Matematika. 
b. Untuk mendeskripsikan seberapa tinggi tingkat pemahaman 
Matematika siswa dalam pembelajaran Matematika. 
c. Untuk mengetahui pengaruh respon siswa pada penggunaan media 
handout dalam pembelajaran Matematika terhadap pemahaman 
Matematika siswa pada pokok bahasan Segiempat di kelas VII MTs 
KHAS Kempek Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk: 
a. Bagi Guru 
1) Dapat menjadi masukan bagi guru mengenai penggunaan media 
bahan ajar yang sesuai untuk menyampaikan materi pembelajaran. 
2) Dapat memotivasi bagi guru untuk menentukan media pembelajaran 
yang tepat dalam menyampaikan materi. 
 
b. Bagi Siswa 
1) Dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai konsep-





2) Dapat meningkatkan kualitas belajar, mengoptimalkan kemampuan 
berpikir siswa dan meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran Matematika. 
 
c. Bagi Peneliti 
1) Dapat mengetahui bagaimana penggunaan handout dalam 
pembelajaran Matematika 
2) Dapat digunakan bagi para peneliti sebagai bahan pertimbangan 
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan 
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